
















































　　人　数国　名 男　子 女　子 合　計
オース　トリア 4 0 4
ベ　ル　ギ　ー 12 0 12
フ　　ラ　　ン　　ス 10 0 10
西　　ド　イ　ツ 8 0 8
オ　ラ　ン　ダ 7 0 7
ス　ペ　　イ　　ン 7 0 7
スウェーデン 12 0 12
ス　　　イ　　　ス 7 1 8
イ　ギ　リ　ス 9 0 9
9　　ケ　　国 76 1 77
表一2〈各国別取得段位及び人数〉
　　人　数早@名 5　段 4　段 3　段 2　段 初　段 無　段 合　計
オーストリア 0 1 0 1 1 1 4
ベ　ル　ギ　ー 0 2 1 3 5 1 12
フ　ラ　ン　ス 3 3 4 0 0 0 10
西　ド　イ　ツ 0 2 3 2 1 0 8
オ　ラ　ン　ダ 0 1 0 4 2 0 7
ス　ペ　イ　ン 0 1 1 2 2 1 7
スウェーデン 0 0 2 3 3 4 12
ス　　イ　　ス 1 1 0 4畜 1 1 8
イ　ギ　リ　ス 1 2 6 0 0 0 9
9　　ケ　　国 5 13 17 ・9畜 15 8 77
?





オーストリア 1 0 2 0 0 1 4 32．5
ベルギー 3 1 2 2 3 1 12 30．0
フ　ラ　ン　ス 0 0 7 1 2 0 10 30．2
西ドイ　ツ 0 0 1 5 1 1 8 25．6
オラ　ンダ 0 0 3 4 0 0 7 28．7
スペイ　ン 1 0 1 3 2 0 7 28．7
スウェーデン 0 0 2 4 2 4 12 24．8
ス　　イ　　ス 0 2 5畜 0 0 1 8 30．8
イ　ギ　リ　ス 2 5 2 0 0 0 9 36．4
計 7 8
　女25　（1） 19 10 8 77 29．7㈱
?







オーストリア 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
ベルギー 3 2 2 2 2 0 1 0 0 12
フ　ラ　ンス 1 2 1 3 2 0 0 1 0 10
西　ドイ　ツ 4 1 1 1 0 1 0 0 0 8
オラ　ンダ 0 3 0 1 0 0 3 0 0 7
ス　ペイ　ン 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
スウェーデン 4 1 2 2 1 0 2 0 0 12
ス　　イ　　ス 1 0 2 1 1 0 0 1 2 8
イ　ギ　リ　ス 0 1 1 4 2 0 0 1 0 9
計 14 10 10 15 10 2 8 6 2 77
?



















a）日本の武道をやりたかったから。 0 3 4 1 2 2 3 3 22026．0
b）日本の伝統文化と芸術に興味があっ
@たから。




1 3 2 2 0 1 4 1 317 22．0
d）家族或は友人が剣道をやっていて勧
@められたから。
1 2 1 2 2 0 0 0 0 8 10．4
e）健康保持，心身の鍛練，ストレス解
@消のため。
0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 7．8
f）実際に剣道をみて面白そうにみえた
@から。
0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 5．2
9）何かスポーツをしたかったから。 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1．3
h）判らない。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1．3













a）日本の文化の認識をより深めるため。 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 7．8








0 1 1 0 2 0 2 1 1 8 10．4
e）心身を正しく鍛え，自己完成のため。 1 1 2 2 0 1 1 3 112 15．5
f）ストレスの発散，真の楽しみとリラ
@ツクス。
0 1 1 1 2 0 1 0 1 7 9．1
9）人々との親睦と良い友達を得るため。 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3．9
h）武士的技術の向上のため。 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3．9
i）自分の性格と気分にぴったりで大好
@きである。 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 5．2
j）すばらしいスポーツをして良い時を
@もつため。 0




0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2．6
1）人々を尊重し，又自分自身をも返り
@見，より男らしい人間となるため。 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2．6
m）身体的・精神的・社会的そして教育
@　的であるから。 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1．3





































1 2 1 1 0 0 1 2 0 8 10．4
b）コンディションの維持に最適である。
@生活状態が改善されたと思う。
0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 6．5
c）辛苦に耐えるすばらしい精神。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
d）気持が燃える。敢闘精神。武道の精
@神。精神集中ができる。
1 0 0 1 0 1 1 2 0 6 7．8
e）実戦的であり，剣道はおもしろい。
@大好きである。










0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 3．9
h）精神的緊張と練習を終った後の爽快
@　さがたまらない。
1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 5．2
i）2人の戦士の出合いである。（知り合
@うことも含めて）
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1．3
j）すばらしい精神と優美な動作とで結
@びついた自分自身の鍛練。














0 1 1 0 0 1 2 0 0 5 6．5
n）仲間意識。チーム・スピリット。社
@会関係と友情に相互の尊敬。













0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3．9
q）剣道は自分自身をいっわれないし，
@相手をもいつわらない。
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
r）性格と精神の間にハーモニーを与え
@る。





0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2．6
t）剣道家の内に友情を感じた。また異
@国の人々と知り合え旅行もできる。
0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2．6
U）深い友情と人生哲学。 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2．6
v）満足したことがない。 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1．3





0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 52
y）私は物事をきちんと習うのが好きだ
@から，それに最適。
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1．3
z）技術の向上と道場の向上，そして先
@生とともに並んで進んでいくこと。
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1．3










































2 1 0 0 1 2 2 1 211 14．3
b）防具・竹刀が不足。また高価であり
@　且っ入手が困難である。




0 1 2 1 0 0 0 0 1 4 5．2
d）防具及び小手の修理ができない。 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2．6
e）体に合う防具が少なく，特に小手が
@小さ過ぎる。
1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 6．5
f）体の故障が多い。（膝・肘・足・肩・
@手・頭痛など）
0 2 0 2 1 0 0 1 2 8 10．4




0 0 1 0 1 1 2 0 0 5 6．5
i）良い道場を借りるための金銭的問題。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1．3
j）仕事と稽古の曜日及び時間帯の折合
@い。
0 0 2 1 1 0 1 0 1 6 7．8
k）良い元立ちがいないし，良い稽古相
@　手の不足。
0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2．6





0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 5．2









0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2．6
q）問題なし。 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2．6






































0 1 2 3 3 1 2 0 2 14 18．2
b）防具・竹刀の入手が困難である。防
@具・竹刀の消耗が激しい。








1 4 2 1 0 1 2 1 1 13 16．9
e）手・肘・膝などを痛め，仕事に支障
@　をきたすことがある。





0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2．6
9）肉体的不満。スタミナ不足。すぐ手・
@足にマメをつくる。柔軟性にかける。








2 2 5 2 1 3 5 3 124 31．2
















































1 4 2 3 4 2 4 1 22329．9
c）日本に行って北本の講習会をうけ，
@　また他国の剣士とめぐり合いたい。


















0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 9．1
h）より良い剣道家となりたい。良い師
@　にめぐり合いたい。
0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 5．2
i）できれば日本に永住したい。 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2．6
j）世界大会に参加し，自分の力を試め
@してみたい。
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1．3
k）家族の問題を解決すること。むずか
@　しい。
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1．3
1）国籍問題を解決しなければならない
@が……。
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1．3



















a）日本の歴史と文化。 1 2 2 1 1 2 2 1 1 13 16．9
b）伝統文化と日本人気質に思想の相
@違。（思想の過程の違い）
1 2 1 2 1 1 2 0 212 15．5
c）日本の歴史と風俗習慣。（日本の国自
@体） 0
1 2 1 0 1 1 0 2 8 10．4
d）日本文化と剣道及び一般芸術。 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 5．2
e）日本文化と日本人に日本語。 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 5．2
f）日本文化と武士道と日本人。（サムラ
@イ哲学文学も）
1 1 0 2 1 1 0 1 1 8 10．4
9）日本文化と日本人の生活（食物）及び
@伝統工芸。（日本刀，鎧，カブト）
0 1 1 0 1 0 2 2 1 8 10．4
h）日本の伝統文化と歴史，日本人。そ
@　して哲学全部。 0
0 1 0 0 1 0 1 0 3 3．9
i）剣道・歴史・文化・教育方式。（剣道
@の練習方法も含め）
0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 5．2
j）歴史と日本武芸。（剣道・相撲など） 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 6．5
k）芸術と歴史に根本的誠実さ。情熱。
@聰明さ，勇気活動性。 0
1 1 1 0 0 0 0 0 3 3．9
1）剣道そして日本女性。 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 5．2
合　　　計 412108 7 712 8 977100．1
一32一
　り，ただ剣道を修業するだけにとどまらず，古流の形や“道”の本質を極め
　たいというより深い探求心を持っている者がいるのが注目される。
7）あなたが日本に最も興味があるのは何かについて表一11を参照にしながら
　みると，④の“日本の歴史と文化”。⑤の“伝統文化と日本人気質に思想の相
　違。思考の過程の相違”。◎の“日本の歴史と風俗習慣。日本の国自体”。①
　の“日本文化と武士道と日本人。サムライ哲学および文学”。⑧の“日本文化
　と日本人の生活，食物および伝統工芸（日本刀・鎧・ヨロイなど）”など大多
　数の者が日本の歴史・文化・思想・風俗・習慣・生活等，殆ど日本の総てに
　興味関心をもち，剣道を通じて探求しようとしていることを明確に窺い知る
　ことができる。
IV　まとめ
　以上の結果と考察をまとめてみると，欧州剣士たちのまず，①剣道を始める
動機は日本の歴史・文化・芸術・生活・思想・風俗習慣・座禅・武士道・サム
ライ・日本刀などに興味があったからという者が最も多く，剣道を通じて日本
および日本人をも理解しようという非常に幅広く且つ深いものである。
　②剣道を行う目的は，表面的な勝利至上主義という単純なものではなく，剣
道を通じて自分自身を良く知り，改善しそして向上させる。さらに自己を完成
する。即ち技術のみならず剣道の本質を徐々に理解し出し，身体および精神両
面における剣道による効果を自覚し，その目的としている傾向が顕著にみられ
た。
　③剣道をやっての感想にっいては，全体の約％の者が身体とともに剣道にお
ける精神的効果のすばらしさを挙げていた。
　④剣道の実施上の問題については，欧州剣士の体形に合った良質で安価な防
具や竹刀などの装備の開発と流通対策。そして良い指導者の長期派遣がまず早
急に解決されなければならない課題である。
　また家族意識の固い欧州において，家族および恋人の理解を如何に得るか，
　　　　　　　　　　　　　　　－33一
も大きな問題であり，その為には近距離の良い床質の道場とその借用時間帯な
どが不可欠の条件である。
　さらに，各国に多数民族が居住する欧州では国籍問題も今後各種大会に参加
する際の解決されなければならない難題である。
　⑤日本に最も興味があることについては，大半の者が剣道を通じて日本に関
することなら何事でも，殆ど総てを知りたいという探求心旺盛な姿勢を示して
いた。
　以上，欧州各国への正しい剣道の普及発展と定着を図るためには，このよう
な欧州剣士たちの調査結果をふまえた上で，早急に課題を解決をするとともに
国際化を計らなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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　　　　　　　　　　　　　　　　KENDO　SURVEY
PIease　cooperate　by　answering　the　following　questions．
In　what　match　will　you　take　parts　in　the　6th　World　Kendo　Championships
PARIS　1985？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）Team　Matches
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）Individual　Matches
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）Goodwill　Matches????Name （Female）Age
??
10．
11．
Occupation
Nationality
Height（
Address
???????←
　　　　　　　　　　　　　　　）cm　　Weight（　　　　）kg
The　girth　of　the　chest（　　　　　）cm
Size　of　a　foot（　　　　　）cm
Age　of　starting　Kendo　　　　　　years　old
Length　of　Kendo　experience　　　　　　years　　　　　months
　　　　　　　　（lf　you　stopped　to　practice　on　your　way，　how　Iong　did　you　play？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　years　　　　　months）
Present　grade　　　　　　　　dan　　　　　　　　kyu
D6j60r　Club　Name　and　the　place
Practice　time　　　　　　times　per　week
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　times　a　day
　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　to　　　　　）
What　is　your　special　technic（Tokui　Waza）？
What　is　your　poor　technic（Fu亡okui　Waza）？
Coacher’s　name　　　　　　Coacher’s　grade
What　kind　of　material　do　your　D6j6　use　？
dan kyu
What　do　you　think　D6j6’s　condition　？
How　many　peoples　are　there　in　your　D6j6？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－35一
?」?????How　many　grade　holders（Yudansha）are　there　in　your　D6j6？
How　long　does　it　take　you　from　home　to　D6j6？
How　do　you　go？
What　kind　of　sports　did　you　play　before　you　start　to　play　Kendo　？
Do　you　play　any　other　sports　except　Kendo？
How　did　you　get　your　B6gu？
How　did　you　get　your　Shinai？
1
2
3
4
5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participation
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　World　Championships　？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　Europe　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　National　Championships？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　other　Games　？　　　（Yes，　No）
What？
What　do　you　feel　about　Games？
6
7
Do　you　have　an　experience　of　taking　part　in　Seminar　for　foreigners　at
Kitamoto？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
Have　you　ever　been　to　Japan？　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yes，　No）
　　　　　　　　Yes；How　many　times？
　　　　　　　　How　long？
　　　　　　　　Purpose
一36一
Please　state　about　for　the　following　questions
What’s　your　motivation　of　starting　to　play　Kendo　？
What’s　your　purpose　of　practicing　Kendo　？
What’s　the　attractiveness　of　Kendo　do　you　feel？
What　kind　of　problem　do　you　have　in　playing　Kendo　？
What　do　you　feel　are　the　disadvantages　in　playing　Kendo　？
What　kind　of　plan　do　you　have　in　the　future？
What　interest　you　most　about　Japan？
Thank　you　very　much　for　your　help　with　this　survey
37
L
2
3
4
a
6
7
